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Methods of Statistics of Unemployment. p・43-66
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HiJton:とよtatisticsof Unemployment deriv~:c1 from the working of the Unemploy-
ment Insurance Acts. (J ournal of the 島小LlStati5tical SOGIety" Vol. LXXXVI. 
1923). p. '56. 
Methods of Statistics of Unemploymcnt. p. 55 
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